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RESUMO
Com o intuito de valorização e divulgação das tradições regionais, este projeto de
cunho artístico e cultural, visa a integração das mais variadas manifestações através
da dança. Desse modo, a dança tradicionalista gaúcha surge como opção de difun-
dir a cultura do sul do país que se mostra forte em nossa região. O grupo recebe vá-
rios convites durante o ano e por esse motivo o número de alunos deve ser alto para
que consigam atender todas as demandas.
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ABSTRACT
With  the  purpose of  valuing  and  disseminating  regional  traditions,  this  project  of
artistic and cultural nature, aims to integrate the most varied manifestations through
dance. Thus, traditionalist gaucho dance emerges as an option to spread the culture
of the south of the country that is strong in our region. The group receives several
invitations during the year and for this reason the number of students must be high
so that they can meet all the demands.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
A cultura gaúcha é um símbolo de luta,  conquistas,  tradições e costumes
passados de geração em geração, e que abrange um território tanto no sul do brasil
quanto  ao  redor  do  mundo.  Originando-se  do  rio  grande  do  sul,  os  migrantes
riograndenses, expandiram essa cultura, principalmente para colonizar os estados
de  Santa  Catarina  e  Paraná.  Sendo  mais  intensa  no  Meio-Oeste  e  Oeste  de
catarinense, popularizando a cultura tradicionalista gaúcha e ampliando cada vez
mais seus horizontes, através das entidades tradicionalistas. O CTG Herdeiros do
Pago  busca  a  integração,  fortalecimento  e  a  divulgação  da  cultura  e  tradição
gaúcha.
Lipert  (2017  apud  Silva  2010)  relata  que  a  expansão  do  tradicionalismo
gaúcho, em Santa Catarina, é nitidamente percebida com a quantidade de entidades
intituladas de Centro de Tradições Gaúchas, que atingem o número de 562, em
2010. 
O  grupo  CTG  herdeiros  do  pago,  visa  a  integração,  fortalecimento  e
divulgação desta que é uma das mais ricas culturas, a cultura e tradição gaúcha,
dentro e fora do IFC Campus Videira.
Este interesse faz com que o compromisso seja renovado a cada novo ano,
por isso o processo de seleção, realizado no início do ano letivo, envolve os novos
alunos ingressantes no IFC Videira oferecendo a eles a oportunidade de participar
do projeto. Ao mesmo tempo, os alunos remanescentes, sentem se orgulhosos e
motivados  em  repassar  os  conhecimentos  já  aprendidos  aos  novos  colegas,
estimulando  assim  o  trabalho  em  equipe,  garantindo  promover  a  harmonia  a
integração e o respeito entre os colegas.
Lipert  (2017  apud  Freire  1991)  considera  que  se  “(...)  pensarmos,  por
exemplo, que, entre os direitos humanos mais fundamentais está o de se expressar,
podemos ter uma ideia da importância que representa a educação das expressões
humanas, começando pela expressão corporal.”
METODOLOGIA
Em um primeiro momento, realizou-se a seleção através de edital  próprio,
onde 24 vagas foram destinadas aos alunos do campus e 06 vagas para o público
externo.
Conforme o número de inscritos, foi realizado avaliação teórica e prática. Os
ensaios semanais foram realizados nas segundas-feiras, no Ginásio Poliesportivo da
instituição.  As  danças  são repassadas por  um aluno  bolsista  com o auxílio  e  a
supervisão de um servidor responsável.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O projeto  se  encontra  em sua  6ª  edição,  e  objetiva  disseminar  a  cultura
gauchesca, o grupo CTG Herdeiros do Pago recebeu convites e apresentou-se em
diversos eventos locais e regionais, dando destaque aos eventos abaixo:
1. Participação no XXVI Encontro Tradicionalista dos Institutos Federais da
Região Sul;
2. 37º SEURS - Seminário de Extensão Universitária da Região Sul ocorrido
nos dias 3 e 4 de julho de 2019 ;
3. Apresentação em festividades das comunidades rurais da cidade de Videira
e Região;
4. Apresentação na Mostra de Dança do município de Tangará/SC.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dando seguimento a mais um ano do projeto, percebe-se a importância na
construção do estudante como individuo, disseminando a cultura e fortalecendo o
laço para com a instituição. Com o reconhecimento do trabalho pela comunidade, o
CTG Herdeiros do Pago, colabora com a divulgação do nome do IFC e a Cultura
Gaúcha.
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